



摘　要 　阐述了中国图书馆法规、条例与日本图书馆法规、条例间的不同点 ,深入进行分析比较 ,并提出
了笔者自己的观点。
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1 　前言



























案)》。改革开放以来的 1981 年 ,国家教委在《中华
人民共和国高等学校图书馆试行条例》的基础上 ,对













了《国立国会图书馆法》,1950 年 4 月再次颁布了《图
书馆法》(1999 年 12 月最终修订) 。1953 年《学校图



















































草案 1978 年) 第 16 条规定 :“各级图书情报部门的
业务经费 ,纳入本单位的科研经费预算 ,保证业务工
作的需要。”《中华人民共和国高等学校图书馆工作
条例 (1981 年)》第 27 条规定“高等学校应重视藏书
建设投资。书刊资料购置费在全校教育事业中应占
有适当比例 ,一般可参照 5 %左右的比例 ,由学校研
究决定。全校书刊资料购置费由图书馆统一掌握 ,
合理使用。”《省 (自治区、市) 图书馆工作条例 (1982





















的条款 ,第 9 条规定了“国家及地方政府机构可应图









改革开放后的 1981 年 国家教委颁布的《中华
人民共和国高等学校图书馆工作条例》第 14 条规
定 :“馆长由有较高科学文化水平和组织能力的人担
任。”第 23 条规定 :“有计划也配备包括图书馆学、外
语 (古汉语)专业人员 ,馆员的文化程度应是中专 (高
中)毕业以上 ,大专以上毕业应逐步达到 60 %。”《省




























如下内涵 : (1) 熟悉本馆馆藏信息资源 ,又具有较强











的需求 ,代查、代询、代找有关文献 ; (2) 根据馆藏文
献资料或者所能收集到的文献资料 ,编辑专题书目
或专题文献目录、题录、文摘、索引等检索文献。上
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